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7Prólogo
Este libro se lo concibió con un fin: encontrar en la historia de 
Manabí elementos que aporten a descubrir esa dinámica que subyace 
en la razón de ser del hombre y de la mujer manabita, de su espíritu 
libre, emprendedor, hospitalario y rebelde; es por esto que los temas 
que se abordan están relacionados, primero, con una descripción de los 
pueblos o las “culturas” –catalogadas por los arqueólogos– que existían 
en la época en que llegaron los españoles, para desde el conocimiento de 
ese pasado apreciar nuestras raíces culturales, esa identidad cultural del 
manabita; y desde la valoración del nivel de desarrollo cultural y tecno-
lógico que habían alcanzado en los albores del siglo XVI, determinar la 
importancia que tuvieron en el contexto latinoamericano y develar por 
qué la resistencia de la población aborigen desde las primeras décadas 
de la colonización española los llevó a: conseguir rebajas en los tributos, 
mantener sus tierras mediante decretos, reales cédulas y títulos en el Vi-
rreinato de Santa Fe de Bogotá y en el seno de la monarquía en España; 
a crear una artesanía catalogada como única en el mundo “el tejido del 
sombrero fino de paja toquilla”, hoy declarado, “El tejido del sombrero 
de paja toquilla”, como patrimonio cultural inmaterial de la humani-
dad; a desarrollar una singular gastronomía enriquecida con los frutos 
de la tierra y de ese mar que les dio la categoría de “habilísimos navegan-
tes y pescadores”; y ser la cuna de la única revolución del Ecuador, que 
transformó las estructuras políticas, sociales y culturales, protagonizada 
por un hijo de estas tierras, Eloy Alfaro Delgado.
El proceso de homogenización cultural emprendido desde los 
primeros años de la Colonia, tan marcado al interior del país, fue di-
ferente en estos territorios que difícilmente los pudieron doblegar. Por 
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eso, a lo largo de los tres siglos y hasta la conformación de la República 
en el siglo XIX, Manabí se convirtió en la tierra donde la resistencia in-
dígena de las primeras décadas se fue consolidando con el pasar de los 
años, gracias a la preparación de un grupo de aborígenes, relacionados 
más con los cargos de caciques principales, quienes aprendieron a leer, 
escribir y se instruyeron en las leyes, convirtiéndose en paradigmas de 
la resistencia y la rebeldía ante los abusos de las autoridades. Así pudie-
ron mantener el usufrutuo de la tierra, de los recursos naturales y de 
la industria artesanal, mediante procesos legales que fueron sustancia-
dos por los indígenas y caciques en el Corregimiento/Gobernación de 
Guayaquil y en las distintas instancias de la Administración Colonial en 
los dos Virreinatos a los cuales perteneció la Real Audiencia de Quito. 
Tema de significativa importancia que se aborda a través de las variadas 
formas de litigios por obtener los títulos de propiedad de sus tierras, las 
formas de perpetuar esa posesión a partir de la línea paterna o materna 
a la muerte del causante o de los hijos varones. El uso del mestizaje y de 
los derechos por ser descendientes en línea directa de un cacique, o de 
haber realizado servicios en favor de los intereses de Su Majestad, como 
formas de ser exonerados de los tributos. La defensa de sus actividades 
agrícolas, artesanales y comerciales milenarias, como los sembríos, ar-
tesanías y el comercio de toquilla, mocora, pita, cabuya, algodón, maíz, 
zarzaparrilla y tagua.
Otra de las aristas a tratar por la connotación cultural, social, ad-
ministrativa y económica son las fundaciones –tanto administrativas 
como religiosas– de pueblos, las encomiendas, repartos, reducciones; 
mecanismos de desplazamiento y despojo que fueron factores de exter-
minio de un sinnúmero de identidades indígenas, que rearticuladas en 
los nuevos asentamientos, por la imposición de la Corona, a más de ser-
vir a quienes les habían usurpado sus tierras a través de la tributación y 
de los trabajos forzados en las casas de los “blancos” (mitas ordinarias), 
fueron una forma de adoctrinamiento y aculturación donde se les privó 
de la práctica de su religión, el uso de sus lenguas y costumbres.
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Además, está por medio un deseo, el de rescatar del olvido a quie-
nes durante los siglos de dominación lucharon en defensa de los dere-
chos de sus pueblos y que han sido objeto del anonimato en la historia 
de los héroes provinciales y nacionales.
